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La presente investigación enmarcada en el período de abril del 2019 – Diciembre del 2019 
y titulada “Sistema Web para el proceso de convocatorias en la Superintendencia Nacional 
de Bienes Estatales” tuvo como objetivo principal determinar la influencia de un sistema 
web en el proceso de compras menores a 8 UITs en la empresa del mismo nombre. 
Como objetivos específicos se tuvo Determinar la influencia de un Sistema Web en el 
porcentaje de atenciones de requerimientos de las áreas de la SBN y Determinar la 
influencia de un Sistema Web en el porcentaje de obtención de proveedores en la SBN. 
La investigación se desarrolló utilizando el método hipotético-deductivo, para ello se 
plantearon una hipótesis principal y dos específicas. Estas hipótesis fueron contrastadas 
mediante la estadística inferencial, basándose en un estudio anterior y posterior a la 
implementación del sistema de información. 
Para el desarrollo del sistema web se definió como marco de trabajo a la metodología RUP, 
usando herramientas tales como Rational Rose, Erwin Data Modeler, Bizagi Process 
Modeler, entre otras. Como lenguaje de programación se consideró a PHP (Hypertext Pre-
Processor) y como sistema gestor de base de datos a MySQL. La arquitectura del sistema 
se basó en el patrón de desarrollo MVC (Modelo-Vista-Controlador). 
 






The present investigation framed in the period of April 2019 - December 2019 and entitled 
"Web System for the call process in the National Superintendency of state goods" had as 
main objective to determine the influence of a web system in the process of purchases 
under 8 UITs in the company of the same name. 
Specific objectives were to determine the influence of a Web System on the percentage of 
attention to the requirements of the SBN areas and determine the influence of a Web 
System on the percentage of suppliers obtained in the SBN. 
The research was developed using the hypothetico-deductive method, for this a main 
hypothesis and two specific ones were proposed. These hypotheses were contrasted by 
inferential statistics, based on a study before and after the implementation of the 
information system. 
For the development of the web system, the RUP methodology was defined as a 
framework, using tools such as Rational Rose, Erwin Data Modeler, Bizagi Process 
Modeler, among others. As a programming language we considered PHP (Hypertext Pre-
Processor) and MySQL database management system. The architecture of the system was 
based on the development pattern MVC (Mde-View-Controller). 
 
 
















   
I. INTRODUCCIÓN 
A nivel internacional, “las organizaciones vienen cambiando su estilo de operar 
gracias al uso de los Sistemas y Tecnologías de Información. Con el uso de estas 
herramientas, se logran obtener mejoras, ya que pueden automatizar estas 
operaciones, proporcionan una fuente de información que ayuda en las decisiones y 
brinda superioridad ante otras organizaciones. 
Hoy en días las compañías han transformado la información en un elemento vital que 
ayudan a mejorar los negocios y es uno de los aspectos críticos para determinar el 
logro o la derrota”. Vega Briceño (2005, “Sistemas de información y su importancia 
para la empresa”) 
Actualmente el estado se ha convertido en el mayor cliente de bienes y/o contratantes 
de servicios. 
“Conforme a la data del OSCE, durante el 2017 el Estado contrató por 36,176.4 
millones de soles. Según el valor contractual, el 21.3% corresponde a adquisiciones 
de bienes; el 32.5%, a prestación de servicios (incluido las consultorías de obras), y 
el 46.2%, a la ejecución de obras. 
En Perú contratan 2,859 entidades públicas con 442,743 proveedores: Bienes 
(35.7%), Servicios (59.3%), Ejecutor de obras (2.7%) y Consultoría de obras (2.3%). 
Esta distribución desigual demanda tener una política clara en el ámbito de la 
asociación del sector privado con el público en el interior del país, enfocada en la 
pequeña y microempresa, y en lo que se refiere a descentralización productiva” 







   
 
En este contexto, muchas organizaciones privadas o estatales, deberían enfocarse en 
mejorar sus procesos para realizar un eficiente trabajo agilizando la labor interna de 
los trabajadores, así como también la atención al público en general. 
Dentro de la SBN, situada en San Isidro, distrito correspondiente a Lima, se ha 
incrementado los requerimientos de las áreas para realizar compras directas (hasta 8 
UITs) y por consiguiente ha aumentado la carga de trabajo en el área de 
abastecimiento, lo cual conlleva a que por cada requerimiento de un área es recibida 
por correo electrónico, para luego generar el termino de referencia (TDR), buscar los 
proveedores por internet o por correos históricos que se asemejen al rubro de del 
requerimiento, y a esto se suma, de acuerdo a ley que para cada requerimiento o 
licitación deberían participar por lo menos como mínimo 3 proveedores. 
No existe una base de datos de proveedores, tampoco se registra los requerimientos 
para determinar qué áreas o proveedores son los que más contratan o cual es el rubro 
que más es requerido por las áreas, son preguntas que se hacen en el área de 
abastecimiento y la oficina de planeamiento y presupuesto. 
Otro punto que también es crítico es la demora en las atenciones de los 




   
automatización de procesos se reflejan en el retraso de las atenciones de 
requerimientos que son solicitados con urgencia por las áreas. 
También surge el problema en la selección de proveedores en la poca transparencia 
que existe en este proceso, debido a que no hay un aplicativo la cual informe sobre 
esta situación o al menos permita identificar casos similares. 
De acuerdo a la ley 30255 correspondiente a las contrataciones del estado, en la cual 
se especifica en el inciso a del artículo 5, que las contrataciones en la cual los 
importes sean inferiores o igual a ocho (8) UITs, quedan descartados según ley, sin 
embargo, están sujetas a supervisión de la OSCE. 
Las contrataciones que son inferiores a ocho (8) UITs no están  programadas en el 
cuadro de necesidades debidamente alineadas al Plan Anual de Contrataciones 
(PAC), para ello deberá solicitar a la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto 
(OPP) la autorización de la habilitación de marco presupuestal, posteriormente una 
vez aprobado por dicha Oficina, el requerimiento del área que solicitó será 
presentado ante la Oficina General de Administración y Finanzas (OAF), siendo 
ellos los que derivan a la Oficina de Abastecimiento para su atención, siendo ellos 
los encargados de realizar un estudio del mercado, establecer el mejor precio, 
elaborar el termino de referencia o especificación técnica con la conformidad del 






   
 
De acuerdo a los lineamientos o parámetros establecidos en la ley, si bien es cierto ya 
existe un control de ese tipo de contratos, ya que son registrados en el sistema de la 
OSCE, internamente todavía no hay un mecanismo sistematizado que permite 
asegurar la transparencia del proceso de contratos y que permita a cualquier 
proveedor participar de ella con total transparencia, de acuerdo a lo establecido en la 
ley. 
Por lo anteriormente mencionado, nace la necesidad de investigar sobre cómo 
controlar el ingreso de compras de menor importe a las 8 UITS de la SBN y de esa 
forma desaparecer los problemas suscitados. 
Revisando los antecedentes de trabajos similares, se encontraron trabajos de tesis 
como (Mendoza, Alejandro, 2018) titulado “SISTEMA WEB PARA EL PROCESO 
DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS DE LA UGEL N° 04” donde investiga cómo mejorar su eficacia en 
la convocatoria y contratación de personal y a tener información de la cantidad de 
rotación de personal. 
El objetivo de este estudio es la de determinar que tanto puede influenciar sistema 




   
UGEL N° 04. Para el desarrollo se empleó PHP con el Framework Codeigniter y 
como gestor de BD el SQL y la metodología de desarrollo empleada fue SCRUM, y 
el método de investigación es de tipo aplicada – experimental y diseño 
preexperimental. 
 
En otra investigación esta vez realizada por (Calderón, 2018) cuyo título es de 
“SISTEMA WEB PARA EL PROCESO DE COMPRA EN LA EMPRESA 
LUBRISSA S.A.C”, este trabajonace a raíz de querer mejorar la eficacia en la 
selección de proveedores y el volumen excesiva en las compras, para ello se propuso 
la construcción de un sistema web en el proceso de compras. 
A consecuencia de la implementación del sistema web, el trabajo de investigación 
demostró el aumento de porcentaje de proveedor seleccionados en el proceso de 
compra de la empresa Lubrissa S.A.C y que disminuyo el volumen en las compras en 
dicha empresa. Se desarrolló bajo la metodología agil SCRUM, y el lenguaje de 
programación usado fue PHP con el framework Laravel integrado con Angular JS y 
como gestor de base de datos se utilizó el MySQL. 
 
También en la tesis de (Curinambe, Abani, 2015) cuyo título de su investigación es 
“SISTEMA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS VÍA WEB PARA 
MEJORAR LOS PROCESOS DE INTEGRACIÓN Y DESARROLLO 
PROFESIONAL EN LA EMPRESA KIVA NETWORK” donde investiga la forma 
de optimizar los procesos de integración y desarrollo profesional en la compañía 
Kiva Network en Trujillo 
El mencionado trabajo de graduación elaborado por Curinambe Honorio, Abani 
Edith (2015) titulado “Sistema de gestión de recursos humanos vía web para mejorar 
los procesos de integración y desarrollo profesional en la empresa KIVA 
NETWORK” de la UCV. La metodología de sistema se consideró la Extreme 
Programming (XP), con el apoyo de sus etapasse obtuvo las Historias de Usuario, y 
con el apoyo de ciertos Test de Funcionamiento al código y pruebas al sistema. Para 
el análisis de datos se utilizó la metodología de la prueba T de diferencia de medias, 




   
requerimientos de personal en 67%, se redujo significativamente los tiempos en la 
publicación de convocatorias en 50%, También se minimizo el tiempo de evaluación 
de los postulantes en un 72% finalmente se pudo reducir los tiempos en la 
identificación de necesidades en la capacitación en un 59%. Gracias a esta solución 
la propuesta mejoró considerablemente los procesos de integración y desarrollo 
profesional en la compañía mencionada. 
 
Con respecto a tesis internacionales se consideró algunas tales como la de 
(BuriNaula, Pillajo, 2018) cuyo título de su investigación es “DESARROLLO DE 
UN SISTEMA WEB PARA CONTROL DE INVENTARIOS QUE CUENTE CON 
CATÁLOGO EN LÍNEA DE PRODUCTOS EN JAVSA S.A.” en la cual busca 
mejorar la administración de materias primas, productos terminados y vender sus 
productos, la metodología que utilizaron es SCRUM. 
Otra tesis internacional que se considero fue la de (Barragán, Barbara, Toapanta, 
2017) cuyo título de investigación es “DESARROLLO DEL SISTEMA DE 
CONTROL DE COTIZACIONES EN PLATAFORMA WEB CON 
HERRAMIENTAS NO PROPIETARIAS PARA LA COMPAÑÍA 
“LABORATORIO ECUAAMERICAN” la cual busca automatizar el proceso de 
control de cotizaciones en la compañíaya que no existía comunicación entre los 
vendedores, cotizaciones duplicadas y la falta de un control histórico de las 
cotizaciones la cual la empresa perdía tiempo, recursos y capital. 
Y como una tesis internacional se mencionó al trabajo de (Alvarado, 2016) titulado 
“DEVELOPMENT OF A WEB SYSTEM FOR THE RECEPTION OF 
REQUIREMENTS AND CONTROL OF TIME USED BY THE DEVELOPERS IN 
THE EXECUTION OF PROJECTS IN THE GAMEDASOFT COMPANY”, the 
project deals with the elaboration of a web application for the reception of 
requirements and the monitoring of the time used by the managers in the execution 
of projects in the Gamedasoft company, which consists of a main flow that is: 
requirements of customer records, later The head of support can make the assignment 
of the requirement to the appropriate employee and, finally, the employee will record 




   
Para fundamentar teóricamente el Sistema web que es nuestra variable independiente 
podemos describir teóricamente que “se encuentran instalados en un servidor que 
puede estar ubicado en cualquier parte del mundo y que puede ser accedido a través 
de Internet o sobre una intranet (en el caso que se encuentre ubicado dentro de la 
misma red local). El aspecto que tienen son parecidos a una página Web que 
navegamos normalmente, pero en realidad los SW van más allá, ya que cuentan con 
funcionalidades automáticas que brindan respuestas inmediatas según los 
requerimientos pedidos por la empresa que contrate un servicio de sistema 
web”(sistemaweb.pe, 2018, “Que es un sistema web”). 
 
 
La metodología de desarrollo de software que utilizamos para la construcción del 
software fue el Proceso Unificado de Rational (RUP), que de acuerdo a DTyOC 
(2016), “el Proceso Racional Unificado, es una metodología para el desarrollo de los 
softwares que está orientado en asignar diversas labores y funciones en una 
organización de desarrollo. Uno de los objetivos es priorizar la alta calidad en la 
elaboración del software, satisfaciendo las necesidades que pueda presentar los 
usuarios. Utiliza como herramienta el UML, y se establece como la metodología más 
popular y usada para analizar, diseñar, implementar y documentar sistemas 
orientados a los objetos” (p. 15). 





   
Inicio: Consiste en especificar y darle los limites necesarios a los objetivos del 
proyecto, así también como los alcances hacia las partes interesadas. 
Elaboración: Se establece la definición de la arquitectura del software para asegurar 
una plataforma totalmente segura, también se define los casos de uso. 
Construcción: Debe cumplirse con la funcionalidad del sistema, además de validar 
que se haya cumplido con los requerimientos, en función a la arquitectura base 
definida previamente. 
Transición o Cierre: Se debe asegurar la disponibilidad continua del software para 
los usuarios finales. 
 
Para esta investigación se tuvo que llevar a cabo el juicio de expertos con el 
propósito de calificar y establecer cuál es la metodología más adecuada para el 
proyecto en mención. Para ello se consideró la opinión de tres expertos, en la tabla 




   
 
Como se puede ver, RUP obtuvo una puntuación mayor comparado a las otras 
metodologías encuestadas, obteniendo un total de 86 puntos, razón por la cual nos 
hemos inclinado por utilizar la que obtuvo mayor puntaje. 
Para el caso de nuestra variable dependiente como teoría se ha considerado el 
proceso de convocatorias que según indica el Estado peruano, es “son las fases por la 
que pasa una persona jurídica o natural si desea ofrecer un bien o servicio”. Para el 
proceso de convocatorias para la SBN están a cargo por SEACE y se publican las 
Bases.  
En cuanto a las compras en el estado se puede mencionar que “la política de 
contrataciones del Estado está basada en la Ley de Contrataciones del Estado y la 
cual se encuentra dirigida por el MEF, en coordinación con el OSCE, para ello se 
crea y propone nuevas políticas que regulen las contrataciones del Estado, y que 
contribuyan a la buena disposición a la hora de determinar los recursos cumpliendo 
con las leyes y tratados internacionales relacionados a las contrataciones públicas” 
(MEF, 2018, “Contrataciones del Estado”). Referente a los proveedores podemos 
decir que pueden ser “persona natural o jurídica que ofrece legalmente un 
determinado bien o servicio a personas o instituciones, a manera de actividad 
económica con el fin de obtener una contra prestación, el proveedor está a cargo del 
abastecimiento a terceros de diferentes recursos que posee. De manera profesional 
ofrece a terceros sus recursos para el desarrollo de sus actividades comerciales o 
económicas de estos” (“economipedia.com”, 2018, “Proveedor”). 
 
La eficacia es la dimensión de la variable dependiente y es la “expresión que evalúa 
la capacidad o cualidad del accionar de un sistema o sujeto económico para alcanzar 
el logro de un objetivo determinado, reduciendo el empleo de recursos” (Fernández-
Ríos y Sánchez, 1997). En conclusión, una organización, producto o individuo es 
eficiente si obtiene resultados deseados aprovechando de forma correcta los recursos 
disponibles. 
Como en nuestro caso se busca atender la mayor cantidad de convocatorias 




   
 




 𝑥 100 
 
Dónde: 
 PCA: Porcentaje de convocatorias atendidas 
 NCA: Numero de convocatorias atendidas 
 TC: Total Convocatorias 
 







 PEI: Porcentaje de envío de invitaciones 
 NEI: Numero de envío de invitaciones 
 TI: Total de invitaciones 
La selección de proveedores es la facultad de escoger al proveedor más idóneo para 
su empresa que cumpla con los criterios de selección. 
 
Por recomendación, es importante tener varias alternativas de proveedores. Un 
gerente sabrá que el mercado sufre cambios constantes y que la competencia siempre 
ofrece nuevas opciones y a veces mejores precios. 
 
Los Términos de referencia es el documento en donde se menciona las 
especificaciones técnicas, los objetivos y alcances que se debe cumplir para aspirar al 




   
contrato que será enviado y deberá cumplir los proveedores que se adjudiquen dicho 
servicio. 
Los TDR deben ser desarrollados y presentados por el área solicitante o el área 
encargada de los contratos (MARN, 2016, “Términos de Referencia”). 
Considerando todo lo anterior, se plantea la siguiente pregunta a resolver con la 
solución del presente proyecto que es “¿Cómo debe influenciar un Sistema Web en 
el proceso de convocatorias en la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales?”. 
En cuanto a los resultados que queremos obtener estos deben solucionar a las 
siguientes preguntas “¿Cómo debe influenciar un Sistema Web en el porcentaje de 
convocatorias atendidas en la SBN?” y “¿Cómo debe influenciar un Sistema Web en 
el porcentaje de envío de invitaciones a proveedores de la SBN?” que forman parte 
de los problemas secundarios. 
El presente proyecto se justifica de manera tecnológica ya que lo que se pretende 
aprovechar la tecnología con las que cuenta la entidad y es crear un modelo para que 
sea tomado en cuenta por las demás entidades, así también de manera económica 
porque permitirá minimizar los tiempos en la atención de los requerimientos y en la 
búsqueda de proveedores, lo cual conlleva a que no sea necesario la contratación de 
mucho personal de apoyo para el área de abastecimiento. 
Con ello se puede ahorrar en gastos de personal cerca de S/. 9,000.00 mensual. 
Entonces, con la implementación del sistema web se podrá reducir los gastos en un 
60% aproximadamente, lo cual podemos considerar que se trata de un ahorro 
significativo para la entidad. 
Esta investigación también aporta socialmente porque permite a los proveedores que 
se localizan en zonas de bajos recursos o un elevado nivel de desempleo. La 
legislación necesita que los proveedores de contratos del estado realicen un 
porcentaje de sus operaciones con compañías de grupos minoritarios. Y por último 
también se encuentra justificado legalmente de acuerdo a la ley N° 30225: Eficacia y 
eficiencia, Igualdad de trato, Competencia, Transparencia, Marketing, Vigencia 
tecnológica, Libre concurrencia, Sostenibilidad social y ambiental. 
Mediante el uso del sistema web la hipótesis general es “Un Sistema Web para el 
proceso de convocatorias en la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales.” Y la 
hipótesis especifica es “Un Sistema Web mejora el porcentaje de convocatorias 




   
invitaciones a proveedores en la SBN”. Los objetivos de esta investigación luego de 
aplicar el sistema web son “Determinar la influencia de un Sistema Web para el 
proceso de convocatorias en la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales” y los 
objetivos específicos son “Determinar la influencia de un Sistema Web en el 
porcentaje de convocatorias atendidas de la SBN” y “Determinar la influencia de un 





















   
II. MÉTODO 
2.1. Tipo de investigación 
Aplicada, Behar Daniel (2008) sostiene que, “para aplicarla, se requiere la utilización 
de los conocimientos que son adquiridos, también menciona que se encuentra 
vinculada con la investigación básica ya que son dependientes de los resultados, esto 
se puede validar porque se requiere siempre de un marco teórico, otro de los puntos 
que menciona es que se busca confrontar la teoría con la realidad, además este tipo 
de investigación es aplicable a problemas claros y concretos” (p. 20). 
De acuerdo al autor, consideramos que nuestra investigación, corresponde al tipo 
aplicada pre-experimental, ya que lo que se busca es dar una solución inmediata y no 
generar ningún tipo de teorías o modificar las que ya existen. 
2.2. Diseño de investigación: 
Para este trabajo se utilizó el diseño pre-experimental. 
Pre-experimental, Bernal César (2010) sostiene que, “presentan un bajo control en 
las variables y no generan selección aleatoria de los sujetos al experimento, además, 
en estos casos sucede que el investigador no lleva el control sobre las variables 
extrañas o intervinientes. Ciertos diseños pre-experimentales son:  
- Diseño de un único caso.  
- Diseño de un grupo con medida previamente y posteriormente.  
- Diseño comparativo con grupo fijo” (p. 146). 
 
2.3. Variables, Operacionalización 
La siguiente investigación está conformada por dos variables, que a continuación se 
mencionan: 
2.3.1. Variables 
 Variable Independiente: Sistema Web 
“También llamada aplicación web, la cual se puede acceder desde la web por 




   
Una de las ventajas es la facilidad que tienen para su mantenimiento y actualización, 
ya que no es necesario distribuir ni tampoco instalar un software en cada cliente, 
otras de las ventajas es que son multiplataforma, porque pueden ser ejecutadas de 
distintas plataformas, además que pueden visualizarse desde cualquier dispositivo 
por lo responsive que son” (alegsa.com.ar, 2018, “Diccionario de informática y 
tecnología”). 
 Variable Dependiente: Proceso de Convocatorias 
Según la Subdirección de Desarrollo de Capacidades en su documento la Ley de 
Contrataciones del Estado (Ley 30225) y Reglamento (DS 350-2015-EF) indican: “el 
proceso de convocatoria son las fases por la que pasa una persona jurídica o natural 
si desea ofrecer un bien o servicio. Para el proceso de convocatorias para la SBN Se 
realiza a través del SEACE y se publican las Bases. El resumen ejecutivo se publica 
en el caso de bienes, servicios y consultorías. 
 
2.3.2. Operacionalización 
Carrasco Sergio (2006) menciona que, “es un proceso metodológico que consiste en 
descomponer las variables que componen el problema de investigación, partiendo 
desde lo más general a lo más específico; en el caso que las variables sean 
complejas, se dividen en dimensiones, en áreas, aspectos, indicadores, índices, 




   
Este proceso se refiere a la parte operativa de la Operacionalización de las variables 
y uno de sus principales motivos es la de elaborar la matriz para el diseño y 
preparación de los instrumentos de medición, los cuales permitirán al investigador 





Tabla 2: Operacionalización de variables 






Según la Subdirección de Desarrollo de Capacidades en su 
documento la Ley de Contrataciones del Estado (Ley 
30225) y Reglamento (DS 350-2015-EF) indican: “el 
proceso de convocatoria son las fases por la que pasa una 
persona jurídica o natural si desea ofrecer un bien o 
servicio. Para el proceso de convocatorias para la SBN Se 
realiza a través del SEACE y se publican las Bases. El 
resumen ejecutivo se publica en el caso de bienes, 
servicios y consultorías. 
Proceso que permitirá 
agilizar las 
convocatorias 
requeridas por las áreas 
de la SBN, reduciendo 







Porcentaje de envío 













“Los sistemas Web se encuentran instalados en un 
servidor que puede estar ubicado en cualquier parte del 
mundo y que puede ser accedido a través de Internet o 
sobre una intranet (en el caso que se encuentre ubicado 
dentro de la misma red local). Los Sistemas Web van más 
allá, ya que cuentan con funcionalidades automáticas que 
brindan respuestas inmediatas según los requerimientos 
pedidos por la empresa que contrate los servicios.” 
(sistemaweb.pe, 2018, “Que es un sistema web”). 
El sistema web ayudara 




mejorando los tiempos 
en la atención de 
convocatorias. 
  





Tabla 3: Indicadores 



























PAR=Porcentaje de convocatorias          
atendidas. 
NCA=Número de convocatorias 
atendidas 
 TC    =Total de convocatorias 
Eficacia 
Porcentaje de 
envío de   
invitaciones a 
proveedores 
















 PEI=Porcentaje de envío de 
invitaciones 
 NEI =Número de envío de invitaciones 
 TI =Total de invitaciones 





2.4. Población y muestra 
2.4.1. Población 
DW (2017), describe que “es el conjunto de todos los individuos en los que se va 
a estudiar dicho fenómeno. Ellos deben reunir las características de lo que es 
objeto de estudio”. 
Para el indicador “porcentaje de atenciones de requerimientos” la población será de 
70 requerimientos de diferentes rubros. De otro lado, el indicador “porcentaje de 
obtención de proveedores” se considerará una población de 210 proveedores. De 
acuerdo al promedio en las cantidades que se reporta durante un periodo de 30 días. 
 
2.4.2. Muestra 
Es el subconjunto de una población, puede ser o no representativa de la misma” 
La fórmula para encontrar la muestra es: 
 























Tamaño de la muestra para el indicador “porcentaje de convocatorias 
atendidas” 
Se ha considerado aplicar la siguiente fórmula para encontrar la muestra ya que 
nuestra población que es de 70 requerimientos, excede la cifra limite que es de 50. 
 
n =
(1.96)2 ∗ 0.5 ∗ 0.5 ∗ 70








n = 59 Convocatorias públicas atendidas 
 
 
Tamaño de la muestra para el indicador “porcentaje de envío de invitación a 
proveedores” 
Se ha considerado aplicar la siguiente fórmula para encontrar la muestra ya que 
nuestra población que es de 210 proveedores, excede la cifra limite que es de 50. 
 
n =
(1.96)2 ∗ 0.5 ∗ 0.5 ∗ 210















2.4.3. Diseño muestral 
Muestreo probabilístico 
“Es una técnica que permite recoger muestras en un proceso que brinda la 
posibilidad a todos los individuos de la población de ser elegidos. En esta técnica, 
el investigador se encarga de que el proceso de selección de individuos sea 
transparente y esto se puede llevar a cabo si el investigador utiliza la 
aleatorización” (Explorable.com, 2017, “Muestreo probabilístico y 
aleatorización”). 
 
Muestreo aleatorio simple 
“El muestreo aleatorio simple es el muestreo probabilístico más fácil de aplicar.  
El investigador solo tiene que asegurarse de que toda la población se encuentre en 
la lista y luego seleccionar al azar el número de elementos” (Explorable.com, 
2017, “Muestreo probabilístico y aleatorización”). 
Por tal motivo, el muestreo probabilístico del subtipo aleatorio simple, fue el 
diseño que se decidió elegir, dado que cada requerimiento solicitado por las áreas 
de la SBN y la elección de proveedor de cada proceso tiene las mismas 
probabilidades de ser escogido en esta investigación. 
 
2.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
2.5.1. Técnicas de recolección de datos 
 Entrevista: 
Según Gallardo Eliana (2017), “Es una técnica que ayuda a la recolección de datos 
a través del diálogo “cara a cara”, entre el entrevistador y el entrevistado de tal 
forma que la persona que entrevista logre obtener la información que necesita. 
Su ventaja principal consiste en que son los mismos actores quienes brindan los 








Se clasifica en: 
- Estructurados (Formal) 
- No estructurada (Informal) 
- Semi-estructura 
Esta técnica fue utilizada para establecer y obtener una visión del problema 
existente en el proceso de convocatorias de la SBN. 
 
 Fichaje: 
La técnica del fichaje es muy utilizada para extraer información de forma 
sistemática, permite la clasificación y organización de las tareas y de esa manera 
mantenerla. 
Enestainvestigaciónsepudoutilizarlatécnicadefichajeparaprepararlasfichasde 




(Aiteco Consultores, “aiteco.com/estratificacion”) La estratificación es una 
técnica utilizada en combinación con otras herramientas de análisis de datos. 
Cuando los datos, de una variedad de fuentes o categorías, han sido agrupados su 
significado puede ser imposible de interpretar. Esta herramienta separa los datos 
para que los patrones de distribución de dos o más grupos se puedan distinguir. 
Así, a cada grupo se le denomina estrato. El objetivo es aislar la causa de un 
problema, identificando el grado de influencia de ciertos factores en el resultado 
de un proceso. 
Los estratos a definir lo serán en función de la situación particular de que se trate. 
Pueden establecerse estratificaciones atendiendo a: 






- Localización geográfica. 
- Maquinaria y equipo. 





2.5.2. Instrumentos de recolección de datos 
De acuerdo a Muñoz Carlos (2011), “son herramientas utilizadas por el 
investigador para poder recopilar los datos, las cuales son seleccionadas de acuerdo 
a las necesidades de la investigación en relación de la muestra elegida, y es 
aplicada no solo para realizar la recolección, sino también para la experimentación” 
(p. 119). 
Los instrumentos deben cumplir con ciertos parámetros como, por ejemplo, ser 
confiables, válidos y objetivos. Si bien es cierto el investigador tiene la libertad de 










Muñoz Carlos (2011), “se basa en reunir la información a través de un esquema 
escrito a través de preguntas abiertas, cerradas, dicotómicas, por rangos, etcétera. 
Con los instrumentos, la persona que haya sido encuestado puede contestar de 
acuerdo a su criterio, y sus respuestas serán considerados y usados para ser 
tabulados y de esa forma poder obtener los resultados que representaran nuestra 
información” (p. 119). 
El instrumento tiene como finalidad los siguientes puntos: 
- Consiste en la interpretación de la información solicitada a un conjunto de 
preguntas en concreto que los participantes puedan responder. 
- Consiste en fomentar a que el cuestionado responda el cuestionario, de forma 
completa. 
- Deberá minimizar los errores encontrados en las respuestas, elaborando unos 
formatos que permitan evitar probables errores en las respuestas. 
 
 Ficha de registro: 
Son instrumentos que apoyan a las investigaciones de carácter documental en el 
registro de los datos más importantes de las fuentes en consulta. 
Para nuestra investigación, las fichas de registro de datos fue el instrumento más 
importante, de tal manera que se aplicaron para conseguir la información actual 
sobre los indicadores de investigación: índice de atenciones de requerimientos y la 














Carrasco Díaz (2018) “Es un atributo de los instrumentos de investigación que 
mide la objetividad, precisión, veracidad y autenticidad de aquello que se desea 










Carrasco Díaz (2018): es la cualidad de los instrumentos de medición, que 
permiten alcanzar resultados iguales aplicarse a una individuo o grupos de 
individuos en diferentes etapas de tiempo”. (p.339). 
 
Asimismo, Hernández Sampieri y otros (2014) indica que “Todos los 
instrumentos usan métodos y fórmulas que producen coeficientes de fiabilidad. La 
mayoría están en el rango de 0 y 1, donde un coeficiente de 0 significa nula 
confiabilidad y 1 quiere decir un alto nivel de confiabilidad” (p.207). 
 
Coeficiente de fiabilidad: 
El coeficiente de fiabilidad es la correlación entre las puntuaciones alcanzadas por 
los sujetos en 2 formas paralelas de un test (X, X).  
Suponiendo que las 2 formas del test sean realmente paralelas (es decir que midan 
realmente lo mismo), las puntuaciones de los sujetos deberían ser iguales en ambas 







































2.6. Métodos de análisis de datos 
Estadística descriptiva: 
“Este tipo de estadística lo que proporciona es un resumen conciso de los datos. 
Cada uno puede resumir los datos de forma ya sea numérica o a través de un 
gráfico. Por poner un ejemplo, el gerente de un restaurante toma los tiempos que el 
cliente espera durante la hora de almuerzo por un lapso de una semana y a 
continuación resume los datos” (support.minitab.com, 2019, “Que es estadística 
descriptiva y estadística inferencial”).  









“Utilizan una muestra aleatoria que han sido tomadas de una población 
determinada, con el fin de poder describir y hacer inferencia acerca de dicha 
población. Este tipo de estadística son valiosos cuando es imposible examinar cada 
elemento de la población” (support.minitab.com, 2019, “Que es estadística 
descriptiva y estadística inferencial”). 
Por ejemplo, no es práctico medir todas las varillas producido en una fabricación, 
sin embargo, si es posible medir el diámetro de una muestra aleatoria que 
represente las varillas, para posteriormente utilizar dicha información para poder 
generalizar sobre los diámetros de todas las varillas fabricadas. 
Por lo tanto, el método de análisis que se va utilizar será la estadística inferencial, 
puesto que nuestra muestra aleatoria fue tomada de una población con la finalidad 
de describir nuestra población. 
 
En ese sentido al tener una muestra mayo a 30 atenciones de requerimientos para el 
indicador “porcentaje de convocatorias atendidas”, se aplicó la prueba de 
coeficiente de correlación de Pearson. 
 
2.6.1. Definición de variables 
Ia= Indicador que se midió antes de la aplicación del sistema web para el proceso 
de convocatorias de la SBN. 
 
2.6.2. Hipótesis Estadística 
- Un Sistema Web para el proceso de convocatorias de la SBN. 
 
Hipótesis Nula (H01): Un sistema web no agiliza el proceso de 
convocatorias en la SBN. 





convocatorias en la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales. 
 
- Un sistema web incrementa el porcentaje de convocatorias atendidas en la 
Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN). 
 
Definición de variables 
 
Ia1 = Indicador que se midió antes de la aplicación de un sistema web para el 
proceso de convocatorias con respecto al porcentaje de convocatorias atendidas. 
Hipótesis Nula (H01): Un sistema web no incrementa el porcentaje de 
convocatorias atendidas de la SBN. 
H01: Ia1 ≤ Ip1 
 
 
Hipótesis Alternativa (Ha1): Un sistema web incrementa el porcentaje de 
convocatorias atendidas de la SBN. 
Ha1: Ip1 > Ia1 
 
- Un Sistema Web incrementa el porcentaje de envió de invitaciones a 
proveedores de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN). 
 
 
Definición de variables 
 
Ia2 = Indicador medido antes de la aplicación de un sistema web para el proceso 
de convocatorias con respecto al porcentaje de envío de invitaciones a 
proveedores. 
 
Hipótesis Nula (H02): Un sistema web no incrementa el porcentaje de envió de 






H02: Ia2 ≤ Ip2 
 
Hipótesis Alternativa (Ha2): Un sistema web incrementa el porcentaje de envío 
de invitaciones a proveedores de la SBN. 
Ha2: Ip2 > Ia2 
 
 
2.7. Aspectos éticos 
Esta investigación se basa en los siguientes valores: 
 
- Compromiso y responsabilidad: 
El investigador asumió este proyecto con total madurez, alineándonos a los 
parámetros de la SBN, cumpliendo lo planificado en los tiempos establecidos. 
Ante una institución como la SBN, el compromiso era mayor con respecto a la 
entrega de una herramienta que le aporte seguridad y rapidez a la gestión del 
área de abastecimiento. 
- Honestidad: 
El trabajo de investigación se realizó con total honestidad y transparencia en 
cuanto a las tareas programadas y los avances o entregables realizados. 
- Confidencialidad: 
El investigador se comportó con total confidencialidad respecto a la 
información brindada por la SBN para el análisis y resolución y a la 









En esta investigación se implementó un Sistema web para determinar el Porcentaje de 
convocatorias atendidas y el porcentaje de invitación a proveedores en la SBN; El 
proceso de análisis comenzó aplicando el Pre-Test, en el proceso de convocatorias de 
la SBN, para evaluar el porcentaje de atención de requerimientos atendidos y el 
porcentaje de invitación de proveedores. Luego se aplicó un Post- Test. El análisis 
descriptivo obtuvo los siguientes resultados, que se detallan en las tablas N° 07 y 08. 
Indicador 1: Porcentaje de convocatorias atendidas (Pre-test) 
 
Se puede visualizar los valores estadísticos más importantes y representativos como lo son 
la media, mediana y varianza. 
 
Para este indicador en el Pre-Test se tomó una muestra igualmente de 83 convocatorias 








Indicador 1: Porcentaje de convocatorias atendidas (Post-test) 
 
Se puede apreciar los valores estadísticos más importantes y representativos como lo son la 
media, la desviación y la varianza. 
 
Para este indicador en el Pre-Test se tomó una muestra de 136 convocatorias atendidas. Se 
observa una media de 17 y una desviación típica de 4,504. 
Indicador 2: Porcentaje de envió de invitaciones (Pre-test) 
 
Se puede apreciar los valores estadísticos más importantes y representativos como lo son la 






Para este indicador en el Pre-Test se tomó una muestra de 151 convocatorias atendidas. Se 
observa una media de 18,88 y una desviación típica de 4,086. 
Indicador 2: Porcentaje de envió de invitaciones (Post-test) 
 
Se puede apreciar los valores estadísticos más importantes y representativos como lo son la 
media, desviación y varianza. 
 
Para este indicador en el Pre-Test se tomó una muestra de 236 envió de invitaciones a 
proveedores. Se observa una media de 29.50 y una desviación típica de 5,831. 
 
3.2. ANÁLISIS COMPARATIVO: 






Se puede apreciar los valores estadísticos más importantes y representativos como lo son la 
media, mediana y varianza. 
Indicador 2: Porcentaje de envió de invitaciones (Pretest y Post-test) 
 
Se puede apreciar los valores estadísticos más importantes y representativos como lo son la 
media, desviación y varianza. 
 
3.3. ANÁLISIS INFERENCIAL: 
Prueba de Normalidad: 
Indicador 1: Porcentaje de convocatorias atendidas (Pre-test y post-test) 
Para este indicador la muestra fue mayor a 50, se determinó que la prueba a aplicar es la de 
Kolmogórov-Smirnov. 
 
Indicador 2: Porcentaje de envió de invitaciones (Pretest y Post-test) 








3.4. PRUEBA DE HIPÓTESIS: 
Prueba de hipótesis de investigación 1: 
HE1= el sistema web incrementara el porcentaje de convocatorias atendidas en la SBN. 
Definición de variables: 
PCAa: porcentaje de convocatorias atendidas antes 
PCAd: porcentaje de convocatorias atendidas después. 
Ho= el sistema web no incrementara el porcentaje de convocatorias atendidas en la SBN. 
Ho: PCAa>= PCAd 




El valor de contraste obtenido es de 0,01 al ser menor que 0,050, se rechaza la hipótesis 
nula y por consiguiente se acepta la hipótesis alterna: “el sistema web incrementara el 
porcentaje de convocatorias atendidas en la SBN " 
Prueba de hipótesis de investigación 1: 
HE2= el sistema web incrementara el porcentaje de envió de invitaciones a proveedores en 
la SBN. 





PEIa: porcentaje de envió de invitaciones a proveedores antes 
PEId: porcentaje de envió de invitaciones a proveedores después. 
Ho= el sistema web no incrementara el porcentaje de envió de invitaciones a proveedores 
en la SBN. 
Ho: PEIa>= PEId 





El valor de contraste obtenido es de 0,00 al ser menor que 0,050 se rechaza la hipótesis 
nula y por consiguiente se acepta la hipótesis alterna: “el sistema web incrementara el 


















En base a los resultados obtenidos en la presente investigación se analiza una 
comparativa sobre el porcentaje de convocatorias atendidas y él envió de invitaciones 
a proveedores para el proceso de convocatorias en la SBN. 
 HIPÓTESIS UNO: “Un sistema web incrementa el porcentaje de convocatorias 
atendidas en la SBN”.  
El nivel de cumplimiento de convocatorias atendidas en la SBN antes de aplicar el 
sistema llegaba a la cifra promedio del 54.12 %, posterior a su aplicación dicho 
porcentaje se incrementó llegando a la cifra promedio de 100%, observándose un 
incremento de 45.88%.  
Este resultado se puede comparar con los resultados obtenidos por Mendoza 
Alejandro en su tesis titulada “sistema web para el proceso de contratación de 
personal de las instituciones educativas de la Ugel n° 04”, en la cual se obtuvo un 
incremento de un 35,75%, inicialmente el índice era en promedio de 57.83%% y 
luego de la implementación del sistema alcanzó un 93.58% 
 
 HIPÓTESIS DOS: “Un sistema web incrementa el porcentaje de envío de 
invitaciones a proveedores en la SBN”. 
El porcentaje de envió de invitaciones a proveedores en la SBN antes de aplicar el 
sistema llegaba a la cifra promedio del 66.3%, posterior a su aplicación dicha 
cantidad se incrementó llegando hasta una cantidad promedio de 100% observándose 
un 33.7% de aumento.  
Este resultado se puede comparar con los resultados obtenidos por Josselyn 
Milagros, Calderón Carbajal en su tesis titulada “sistema web para el proceso de 
compra en la compañía Lubrissa S.A.C”, en la cual se obtuvo un incremento de un 
56%, inicialmente el índice era en promedio de 27% y luego de implementar el 










1. Como primera conclusión podemos afirmar que el porcentaje de atención de 
requerimientos atendidos en la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales 
incremento notablemente con la implementación del sistema web para el proceso 
de convocatorias. A través del Pre-Test tomado antes de la aplicación del sistema 
web se constató que el porcentaje de atención de requerimientos atendidos fue de 
45%, porcentaje que no permitía la satisfacción de las diversas áreas de la 
institución, luego de la implementación del sistema web se tomó nuevamente la 
prueba (Post-Test) y se pudo observar que alcanzo el 100% de la atención de 
requerimientos, representando de esa forma un incremento del 55%. 
Por tal motivo, es sensato en afirmar que con el incremento del indicador la 
institución ha logrado mayor eficacia en el proceso de convocatorias, logrando 
reducir los tiempos y los costos en el personal. 
 
2. Como segunda conclusión que podemos afirmar que el porcentaje de invitación de 
proveedores en la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales incremento 
notablemente con la implementación del sistema web para el proceso de 
convocatorias. A través del Pre-Test tomado antes de la implementación del 
sistema web se constató que el porcentaje de invitación de proveedores fue de 
45%, lo cual retrasaba la labor del personal de abastecimiento y por ende la 
insatisfacción de las áreas, luego de la implementación del sistema web se tomó 
nuevamente la prueba (Post-Test) y se pudo observar que alcanzo el 100% de 
invitación de proveedores, representando de esa forma un incremento del 55%. 
Por tal motivo, es sensato en afirmar que con el incremento del indicador la 
institución ha logrado mayor eficacia en el proceso de convocatorias, logrando 
reducir los tiempos en la labor del personal de abastecimiento. 
 
3. Como tercera conclusión podemos afirmar que los proveedores se encuentran 
satisfechos ya que las convocatorias se encuentran abiertas y libres a que puedan 
participar indistintamente del tamaño del proveedor. De esa manera se puede notar 





4. Como conclusión final podemos afirmar que las hipótesis específicas fueron 
contrastadas y aceptadas correctamente, se considera que un sistema web mejora el 







Las recomendaciones propuestas se detallan a continuación: 
1. Se recomienda implementar este sistema web a todas las entidades del Estado para 
que le permita controlar y optimizar su proceso de convocatorias. 
 
2. Se recomienda concluir por completo el proceso de convocatorias en el sistema 
web para que los reportes estadísticos den una buena información. 
 
3. Se recomienda integrar el sistema web de 8 uits con el sistema de trámite 
documentario para enlazar las convocatorias con los requerimientos que se realizan 
a través de un MEMO. 
 
4. Se recomienda seguir utilizando herramientas tecnológicas para automatizar otros 
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Anexo 4: Ficha de Registro para el Indicador “Porcentaje de convocatoria atendidas” (PRE-TEST) 
 
Tipo de prueba: Pre-Test    
Investigador: Arenas Saldaña Williams Jesús, Pérez Izquierdo Jorge Rafael   
Empresa: Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN)   
Dirección: Calle Chinchón 890 – San Isidro – Lima   
Fecha: 15/04/2019 - 10/05/2019    
Proceso observado: Convocatorias atendidas    













Representa el porcentaje de 
convocatorias atendidas en 








PCA= Porcentaje de convocatorias atendidas 
NCA= Numero de convocatorias atendidas 







NUMERO DE CONVOCATORIAS 
ATENDIDAS (NCA) 






1 ENSEÑANZA Y CAPACITACIÓN 9 20 45 % 0,45 
2 SERVICIOS RELACIONADOS CON INGENIERÍA 
DE SISTEMAS 
10 15 50 % 0.50 
3 IMPRESIONES GRÁFICAS Y ENCUADERNACIÓN 8 12 40% 0.40 
4 CALZADO Y ACCESORIO DE CUERO 7 10 35% 0.35 
5 SERVICIOS GENERALES - VENTAS 14 20 70% 0.70 
6 SERVICIOS RELACIONADOS CON ASUNTOS 
LEGALES, JUDICIALES Y NOTARIALES 
16 21 80% 0.80 
7 ALIMENTACIÓN 10 15 50% 0.5 
8 EMPRESAS DE SEGURIDAD 9 15 45% 0.45 





Anexo 5: Ficha de Registro para el Indicador “Porcentaje de convocatoria atendidas” (POST-TEST) 
 
Tipo de prueba: Post-Test    
Investigador: Arenas Saldaña Williams Jesús, Pérez Izquierdo Jorge Rafael   
Empresa: Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN)   
Dirección: Calle Chinchón 890 – San Isidro – Lima   
Fecha: 01/11/2019 - 30/11/2019    
Proceso observado: Convocatorias atendidas    













Representa el porcentaje de 
convocatorias atendidas en 








PCA= Porcentaje de convocatorias atendidas 
NCA= Numero de convocatorias atendidas 







NUMERO DE CONVOCATORIAS 
ATENDIDAS (NCA) 






1 ENSEÑANZA Y CAPACITACIÓN 22 20 110% 1,10 
2 SERVICIOS RELACIONADOS CON INGENIERÍA 
DE SISTEMAS 
15 15 100 % 1.00 
3 IMPRESIONES GRÁFICAS Y ENCUADERNACIÓN 15 12 125% 1.25 
4 CALZADO Y ACCESORIO DE CUERO 10 10 100% 1.00 
5 SERVICIOS GENERALES - VENTAS 23 20 115% 1.15 
6 SERVICIOS RELACIONADOS CON ASUNTOS 
LEGALES, JUDICIALES Y NOTARIALES 
21 21 100% 1.00 
7 ALIMENTACIÓN 15 15 100% 1.00 
8 EMPRESAS DE SEGURIDAD 15 15 100% 1.00 





Anexo 6: Ficha de Registro para el Indicador “Porcentaje de envío de invitaciones a proveedores” (PRE-TEST) 
 
Tipo de prueba: Pre-Test    
Investigador: Arenas Saldaña Williams Jesús, Pérez Izquierdo Jorge Rafael   
Empresa: Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN)   
Dirección: Calle Chinchón 890 – San Isidro – Lima   
Fecha: 15/04/2019 - 10/05/2019    
Proceso observado: Invitaciones a proveedores    













Representa el porcentaje de 
envío de invitaciones a 
proveedores en relación al 








PEI = Porcentaje de envío de invitaciones 
 NEI = Número de envío de invitaciones 







NUMERO DE ENVIO DE 
INVITACION (NEI) 
TOTAL DE INVITACIONES (TI) PORCENTAJE DE ENVIO DE 
INVITACIONES (PEI) EN DECIMALES 
1 ENSEÑANZA Y CAPACITACIÓN 15 30 45 % 0.45 
2 SERVICIOS RELACIONADOS CON INGENIERÍA 
DE SISTEMAS 
19 30 66.7 % 0.66 
3 IMPRESIONES GRÁFICAS Y ENCUADERNACIÓN 16 24 66.7% 0.67 
4 CALZADO Y ACCESORIO DE CUERO 15 20 70% 0.70 
5 SERVICIOS GENERALES - VENTAS 26 40 70% 0.70 
6 SERVICIOS RELACIONADOS CON ASUNTOS 
LEGALES, JUDICIALES Y NOTARIALES 
24 32 76.2% 0.76 
7 ALIMENTACIÓN 18 30 66.7% 0.67 
8 EMPRESAS DE SEGURIDAD 18 30 69.2% 0.69 





Anexo 7: Ficha de Registro para el Indicador “Porcentaje de envío de invitaciones a proveedores” (POST-TEST) 
 
Tipo de prueba: Post-Test    
Investigador: Arenas Saldaña Williams Jesús, Pérez Izquierdo Jorge Rafael   
Empresa: Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN)   
Dirección: Calle Chinchón 890 – San Isidro – Lima   
Fecha: 01/11/2019 - 30/11/2019    
Proceso observado: Invitaciones a proveedores    













Representa el porcentaje de 
envío de invitaciones a 
proveedores en relación al 








PEI = Porcentaje de envío de invitaciones 
 NEI = Número de envío de invitaciones 







NUMERO DE ENVIO DE 
INVITACION (NEI) 
TOTAL DE INVITACIONES (TI) PORCENTAJE DE ENVIO DE 
INVITACIONES (PEI) EN DECIMALES 
1 ENSEÑANZA Y CAPACITACIÓN 30 30 100% 1.00 
2 SERVICIOS RELACIONADOS CON INGENIERÍA 
DE SISTEMAS 
30 30 100% 1.00 
3 IMPRESIONES GRÁFICAS Y ENCUADERNACIÓN 24 24 100% 1.00 
4 CALZADO Y ACCESORIO DE CUERO 20 20 100% 1.00 
5 SERVICIOS GENERALES - VENTAS 40 40 100% 1.00 
6 SERVICIOS RELACIONADOS CON ASUNTOS 
LEGALES, JUDICIALES Y NOTARIALES 
32 32 100% 1.00 
7 ALIMENTACIÓN 30 30 100% 1.00 
8 EMPRESAS DE SEGURIDAD 30 30 100% 1.00 





Anexo 8: Tabla de Evaluación de Expertos para validación del Indicador “Porcentaje 
















Anexo 9: Tabla de Evaluación de Expertos para validación del Indicador “Porcentaje 


















































Anexo 13: Desarrollo de la metodología 
1. Modelado de negocio 
1.1. Diagrama de Misión, Visión, Objetivos y Metas del Negocio 
Misión: 
- Garantizar la transparencia minimizando cualquier riesgo de direccionamiento. 
- Reducción en los costos. 
Visión: 
Contribuir con el gran cambio en las entidades públicas y ser modelo para que otras 
entidades puedan implementarlo sin generar mayores gastos, al estar diseñado sobre 
una plataforma web que emplea herramientas de software libre. 
Objetivos: 
- Brindar a los proveedores de bienes y servicios nivel nacional mayor oportunidad de 
contratar con el Estado, abriendo el mercado, y fomentando la libre concurrencia y 
competitividad en igualdad de oportunidades, ya sea que se trate de personas naturales, 
pequeñas, medianos o grandes empresarios, desde cualquier parte del país, debido a 
que permite la postulación  y registro de proveedores a través del portal web 
institucional, visualizar todos los requerimientos de bienes y servicios vigentes dela 
entidad y participar en más de un requerimiento de bienes y servicios sin ninguna 
restricción.  
 
- Minimizar los tiempos en el procedimiento de contratación y mejora la calidad del 
gasto público, debido a que el aplicativo cuenta con diversas funcionalidades que 
permiten contratar en menos tiempo, obtener bienes y/ o servicios de calidad, y a 
precios de mercado. 
 
- Fomentar la ecoeficiencia a través de la reducción del uso del papel para el cuidado 
del medio ambiente, debido a que el aplicativo permite generar en un solo reporte las 
invitaciones efectuadas. 
Metas: 





- Reducción del uso de papel para el cuidado del medio ambiente (45%). 
- Incremento de la base de datos de proveedores (100%). 
- Disminuir en el tiempo de absolución de consultas (70%). 

























Figura 17: Diagrama de Misión, Visión, Objetivos y Metas del negocio 
 
En este punto se observa el diagrama de misión, visión, objetivos y metas que tiene la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales para 





1.2. Alcance de modelo de negocio 
El alcance del modelado de negocio para el proyecto está representado por el proceso 
de convocatorias en la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, ello se puede 





































1.3. Actores de negocio 
Los actores del negocio del proceso de convocatorias de la Superintendencia Nacional 
de Bienes Estatales se muestran en la siguiente tabla: 
Tabla 7: Listado de Actores del Negocio 
 







Representa a las personas 
naturales o jurídicas que 









Es el área encargada de registrar 











Son los usuarios de cada área 
que solicitan al área de 
abastecimiento un servicio o 
bien. 











1.4. Casos de uso del negocio 
Los casos de uso del negocio se pueden describir en la siguiente tabla: 
 
Tabla 8: Listado de Casos de Uso del Negocio 
 






Realizar solicitud de Requerimiento 
 
Proceso que consiste en que los 
usuarios de cada área realicen sus 






Registrar la convocatoria 
 
Proceso que consiste en que el área 







Enviar invitación a proveedores 
 
Proceso que consiste en que el área 
de abastecimiento envíe las 







Enviar formatos digitalizados 
 
Proceso que consiste en que los 
proveedores envíen los formatos 















Evaluación y selección de 
proveedores 
 
Proceso que consiste en que el 
personal de abastecimiento evalúe 
los documentos digitales y declare 






Consultar sobre convocatoria 
 
Proceso que consiste en consultar 
en línea las dudas que los 
proveedores puedan tener sobre la 







Postulacion desde Portal 
Institucional 
 
Proceso que consiste en que 
cualquier proveedor pueda postular 
directamente a una convocatoria 
desde el portal institucional. 
Previamente deberá registrarse. 







1.5. Modelo de casos de uso orientado al negocio 






























1.6. Especificación de casos de uso del negocio 
A continuación, se presenta las especificaciones de casos de uso del 
negocio: 
 
Tabla 9: Especificación de caso de uso del negocio “CUN_01-Realizar solicitud de 
requerimiento” 
 






Este caso de uso del negocio consiste en generar la solicitud 
formal en la cual se requiere la contratación de un servicio o 
compra de un bien. 
Precondiciones 
Se prepara una solicitud de requerimiento desde el sistema 
documentario. 
Postcondiciones Solicitud de requerimiento para la contratación de un 
servicio o bien. 
Flujo de eventos 
Flujo normal Flujo alternativo 
1.- Cualquier área solicita un 
requerimiento a través de un MEMO 
registrado en el sistema de tramite 
documentario. 
2.- El MEMO es derivado al área de 
abastecimiento. 
3.- El área de abastecimiento aprueba o 
rechaza el requerimiento (MEMO) 
según presupuesto del área solicitante. 
 
Si el área de abastecimiento no autoriza 
la compra: 
1.- Se rechaza el requerimiento a través 
de un MEMO de respuesta que es 
registrado en el sistema de tramite 
documentario. 
2.- El caso de uso de negocio finaliza. 
 







Tabla 10: Especificación de caso de uso del negocio “CUN_02-Registrar la 
Convocatoria” 
 






Este caso de uso del negocio consiste en generar o 
formalizar el requerimiento registrándolo en el sistema. 
Precondiciones 
Debe haberse aprobado el requerimiento (MEMO) por el 
área de abastecimiento. 
Postcondiciones Se deberá adjuntar los formatos de la convocatoria. 
Flujo de eventos 
Flujo normal Flujo alternativo 
1.- El área de abastecimiento deberá 
registrar la convocatoria para que los 
proveedores puedan participar de ella. 
2.- En el registro de convocatoria se 
deberá adjuntar los Términos de 
referencia (TDR) en donde se indica las 
especificaciones técnicas que deberá 
cumplir el proveedor. 
Ninguno. 
 







Tabla 11: Especificación de caso de uso del negocio “CUN_03-Enviar invitación a 
proveedores” 
X 






Este caso de uso del negocio consiste en seleccionar los 
proveedores que participaran en la convocatoria y enviarles 
la invitación. 
Precondiciones 
Debe haberse seleccionado previamente los proveedores que 
participaran en la convocatoria. 
Postcondiciones La invitación a los proveedores serán enviados a sus correos. 
Flujo de eventos 
Flujo normal Flujo alternativo 
1.- El área de abastecimiento deberá 
enviar la invitación a los proveedores 
participantes de la convocatoria a 
través del aplicativo web. 
2.- La invitación será enviada al correo 
de cada proveedor en la cual se enviara 
también la clave para que pueda 
acceder al módulo de proveedores. 
Ninguno. 
 






Tabla 12: Especificación de caso de uso del negocio “CUN_04-Enviar formatos 
digitalizados” 
 






Este caso de uso del negocio consiste en que los 
proveedores que le hayan llegado la invitación envíen los 
formatos digitalizados al área de abastecimiento antes que 
se cierre la convocatoria. 
Precondiciones 
Debe haberle llegado la invitación para participar de la 
convocatoria en la cual en ella se ha enviado los formatos 
que deberán llenar y digitalizar en formato PDF. 
Postcondiciones Deberá esperar los resultados de la convocatoria. 
Flujo de eventos 
Flujo normal Flujo alternativo 
1.- Los proveedores deberán descargar 
los formatos enviados a sus correos. 
2.- Los proveedores deberán llenar los 
formatos y luego digitalizarlos. 
3.- Los proveedores deberán enviar los 
formatos digitalizados al área de 











Tabla 13: Especificación de caso de uso del negocio “CUN_05-Evaluacion y selección 
de proveedores” 
 






Este caso de uso del negocio consiste en que el área de 
abastecimiento evalúe los documentos enviados por los 
proveedores para luego seleccionar al ganador o dejar 
desierto la convocatoria. 
Precondiciones 
Los proveedores deben haber enviado los documentos 
digitalizados al área de abastecimiento. 
Postcondiciones El área de abastecimiento deberá proceder con la elección 
del ganador o dejar desierto el proceso de convocatoria. 
Flujo de eventos 
Flujo normal Flujo alternativo 
1.- El área de abastecimiento deberá 
evaluar los documentos enviados y en 
base al que cumpla con el TDR y a la 
oferta más económica seleccionará al 
ganador. 
 
1.- De no cumplir ningún proveedor con 
el TDR la convocatoria quedara desierto. 
2.- La convocatoria puede cancelarse por 
algún motivo de fuerza mayor. 
 











Tabla 14: Especificación de caso de uso del negocio “CUN_06-Consultar sobre 
convocatoria” 
 






Este caso de uso del negocio consiste en que el proveedor 
podrá realizar las consultas adicionales si el TDR no está 
claro, a través del módulo del proveedor. 
Precondiciones 
El proveedor debe haber recibido la invitación de la 
convocatoria. 
Postcondiciones El área de abastecimiento recibirá las consultas por correo y 
responderá a través de la plataforma web. 
Flujo de eventos 
Flujo normal Flujo alternativo 
1. El proveedor deberá ingresar al 
módulo de proveedor. 
2. El proveedor podrá realizar sus 
consultas con respecto a una 
convocatoria. 
3. Los proveedores podrán visualizar 
las respuestas en el módulo de 
proveedor. 
1. Podrá realizar las consultas vía 
telefónica. 
 










Tabla 15: Especificación de caso de uso del negocio “CUN_07-Postulacion desde 
Portal Web Institucional” 
 






Este caso de uso del negocio consiste en que el proveedor 
puede postular a una convocatoria directamente desde el 
portal web institucional. 
Precondiciones 
Deberá registrarse primero mediante el portal web 
institucional. 
Postcondiciones Deberá esperar la invitación del área de abastecimiento. 
Flujo de eventos 
Flujo normal Flujo alternativo 
1.- El proveedor deberá ingresar al 
portal web institucional. 
2.- El proveedor deberá registrarse si 
no lo está. 
3.- El proveedor podrá postular a 
















1.7. Realización de casos de uso del negocio 
El diagrama de realización de casos de uso del negocio detalla como suceden los 
procesos del negocio. A cada uso del negocio le corresponde una realización. Ello se 



























1.8. Diagramas de Secuencia de Casos de Uso del Negocio 
Para cada caso uso del negocio se realiza un diagrama de secuencia, ellos 

















































Figura 22: Diagrama de Secuencia del Caso de Uso del Negocio “CUN_02 






















Figura 23: Diagrama de Secuencia del Caso de Uso del Negocio “CUN_03 



















































Figura 25: Diagrama de Secuencia del Caso de Uso del Negocio “CUS_05 



























Figura 26: Diagrama de Secuencia del Caso de Uso del Negocio “CUN_06 





















Figura 27: Diagrama de Secuencia del Caso de Uso del Negocio “CUN_07 







1.9. Diagramas de Colaboración de Casos de Uso del Negocio 
Para cada caso uso del negocio se realiza un diagrama de colaboración, 





















Figura 28: Diagrama de Colaboración del Caso de Uso del Negocio “CUN_01 



























Figura 29: Diagrama de Colaboración del Caso de Uso del Negocio “CUN_02 






















Figura 30: Diagrama de Colaboración del Caso de Uso del Negocio “CUN_03 Enviar 


























Figura 31: Diagrama de Colaboración del Caso de Uso del Negocio “CUN_04 






















Figura 32: Diagrama de Colaboración del Caso de Uso del Negocio “CUN_05 

































Figura 33: Diagrama de Colaboración del Caso de Uso del Negocio “CUN_06 






















Figura 34: Diagrama de Colaboración del Caso de Uso del Negocio “CUN_07 









1.10. Diagramas de Actividades de Casos de Uso del Negocio 
En esta etapa se realiza un diagrama de actividades para cada caso de 
uso del negocio identificado, en este diagrama se puede observar las 





















Figura 35: Diagrama de Actividades del Caso de Uso del Negocio 






























Figura 36: Diagrama de Actividades del Caso de Uso del Negocio “CUN_02 





















Figura 37: Diagrama de Actividades del Caso de Uso del Negocio “CUN_03 

























Figura 38: Diagrama de Actividades del Caso de Uso del Negocio “CUN_04 





















Figura 39: Diagrama de Actividades del Caso de Uso del Negocio “CUN_05 

























Figura 40: Diagrama de Actividades del Caso de Uso del Negocio “CUN_06 





















Figura 41: Diagrama de Actividades del Caso de Uso del Negocio 









2. Modelado del Sistema 
2.1. Requerimientos Funcionales del Sistema 
Los requerimientos representan una funcionalidad del sistema, ellos 
se pueden observar en la siguiente tabla: 
 
Tabla 25: Requerimientos Funcionales del Sistema 
Código Nombre Prioridad 
RF_01 El sistema debe permitir el acceso mediante un usuario, clave. ALTA 
RF_02 El sistema debe permitir el registro de grupos (rubro) para la 
clasificación de proveedores. 
ALTA 
RF_03 El sistema debe permitir el registro y edición de proveedores. ALTA 
RF_04 El sistema debe permitir el registro y edición de convocatorias. ALTA 
RF_05 El sistema debe permitir asignar proveedores a la convocatoria. ALTA 
RF_06 El sistema debe permitir enviar las invitaciones a los 
proveedores con los formatos de postulación. 
ALTA 
RF_07 El sistema debe permitir el acceso de proveedores mediante un 
usuario y clave. 
ALTA 
RF_08 El sistema debe permitir enviar los formatos previamente 
llenados y digitalizados por el proveedor. 
ALTA 
RF_09 El sistema debe permitir realizar consultas al proveedor en línea 
con la persona responsable de la convocatoria. 
ALTA 
RF_10 El sistema debe permitir al usuario escoger a un ganador o 
declarar desierto el proceso de convocatoria. 
ALTA 
RF_11 El sistema debe permitir visualizar o consultar las convocatorias 
archivadas.  
ALTA 
RF_12 El sistema debe permitir visualizar o consultar las convocatorias 
enviadas. 
ALTA 
RF_13 El sistema debe permitir consultar a los ganadores de cada 
convocatoria. 
ALTA 
RF_14 El sistema debe permitir consultar los proveedores que 
participan en cada convocatoria. 
ALTA 






RF_16 El sistema debe permitir a los proveedores registrarse a través 
del Portal Web Institucional. 
ALTA 
RF_17 El sistema debe permitir a los proveedores postular a una 
convocatoria desde el Portal Web Institucional. 
ALTA 




2.2. Requerimientos No Funcionales del Sistema 
A continuación, se presenta una lista de requerimientos no funcionales: 
 
 
Tabla 26: Requerimientos No Funcionales del Sistema 
Código Nombre Prioridad 
RNF_01 El sistema debe mantener la confiabilidad de información. ALTA 
RNF_02 El sistema debe tener una interface gráfica que sea fácil de 
manipular para el usuario. 
ALTA 
RNF_03 El sistema deberá estar disponible las 24 horas del día. ALTA 
RNF_04 Los tiempos de respuesta del sistema deben ser rápidos. ALTA 
RNF_05 El sistema debe ser escalable. MEDIA 
RNF_06 El proveedor deberá llenar y digitalizar los formatos de la 
convocatoria. 
ALTA 











2.3. Actores del Sistema 
Los actores del sistema se han definido partiendo por los actores y 
trabajadores del negocio, ellos se describen en la siguiente tabla: 
 
Tabla 27: Actores del Sistema 






Encargado deregistrar las 
convocatorias y enviar las 







Encargado de registrarse y 
postular a una 
convocatoria. 
 
2.4. Casos de Uso del Sistema 
Los casos de uso del sistema identificados se encuentran en la siguiente 
tabla: 
 
Tabla 28: Casos de Uso del Sistema 
Código Nombre Requerimiento 
Funcional 
CUS_01 Autenticar usuario RF_01 
CUS_02 Registrar grupos RF_02 
CUS_03 Registrar proveedores RF_03 
CUS_04 Registrar convocatorias RF_04 
CUS_05 Asignar proveedores a 
convocatoria 
RF_05 
CUS_06 Enviar invitación a proveedores RF_06 
CUS_07 Autenticar proveedor  





CUS_09 Consultar en línea RF_08 
CUS_10 Declarar ganador o desierto RF_09 
CUS_11 Consultar estado de convocatorias RF_10, RF_11 
CUS_12 Consultar ganadores RF_12 
CUS_13 Consultar proveedores 
por convocatoria 
RF_13 
CUS_14 Consultar proveedores 
por rubro 
RF_14 
CUS_15 Registrar proveedores desde Portal 
Web 
RF_15 
CUS_16 Postularse a convocatoria desde 
Portal Web 
RF_16 







2.5. Casos de Uso del Sistema 



















































































2.7. Especificaciones de Casos de Uso 
Partiendo por los casos de uso definidos, se muestra a continuación las especificaciones 
correspondientes a cada uno: 
Tabla 28: Especificación del Caso de Uso del Sistema “Autenticar de Usuario” 
Caso de Uso CUS_01 Autenticar Usuario 
Actor(es) Abastecimiento 
Descripción Consiste en la autenticación de usuarios para acceder al sistema 
mediante un usuario y contraseña. 
Precondiciones Cuenta de usuario generada previamente. 
Postcondiciones Usuario autenticado. 
FLUJO PRINCIPAL 
Acción del Actor Acción del Sistema 
1. El actor ingresa su usuario y 
contraseña, luego pulsa el botón 
“Ingresar”. 
1. El sistema valida los datos ingresados. 
2. El sistema muestra la interface del 
menú principal. 













Tabla 29: Especificación del Caso de Uso del Sistema “Registrar grupos” 
Caso de Uso CUS_02 Registrar grupos 
Actor(es) Abastecimiento 
Descripción Consiste en el registro de los grupos o categorías de 
proveedores. 
Precondiciones Debe haberse logueado. 
Postcondiciones Usuario autenticado. 
FLUJO PRINCIPAL 
Acción del Actor Acción del Sistema 
1. El actor deberá ingresar a la opción 
“Grupo” mediante el menú Compras. 
2. El actor deberá dar clic al botón 
“Nuevo grupo”. 
1. El sistema le mostrará el formulario en 













Tabla 30: Especificación del Caso de Uso del Sistema “Registrar proveedores” 
Caso de Uso CUS_03 Registrar proveedores 
Actor(es) Abastecimiento 
Descripción Consiste en el registro de proveedores a través del módulo de 
abastecimiento. 
Precondiciones Deberá haber registrado los grupos (Categorías). 
Postcondiciones Ninguna. 
FLUJO PRINCIPAL 
Acción del Actor Acción del Sistema 
1. El actor deberá ingresar a la opción 
“Proveedores” mediante el menú 
Compras. 
2. El actor deberá dar clic al botón 
“Nuevo proveedor”. 
3. Deberá ingresar el Nro. de RUC y 
RNP 
4. El actor deberá dar clic en el botón 
”Registrar”. 
1. El sistema valida el RUC ingresado 












Tabla 31: Especificación del Caso de Uso del Sistema “Registrar convocatorias” 
Caso de Uso CUS_04 Registrar convocatorias 
Actor(es) Abastecimiento 
Descripción Consiste en el registro de convocatorias para que cualquier 
proveedor pueda participar de ella. 
Precondiciones Debe haber un requerimiento o necesidad por parte de un área. 
Postcondiciones Convocatoria se cerrara al llegar fecha de finalización. 
FLUJO PRINCIPAL 
Acción del Actor Acción del Sistema 
1. El actor deberá ingresar a la opción 
“Requerimientos” del menú Compras. 
2. El actor deberá dar clic al botón 
“Nuevo”. 
3. El actor deberá especificar si la 
convocatoria a registrar guarda 
relación con una anterior o es uno 
nuevo. 
1. El sistema mostrara una lista de 
requerimientos de referencia en el 
caso que el actor haya indicado “que 
si hay un requerimiento de 
referencia”. 











Tabla 32: Especificación del Caso de Uso del Sistema “Asignar proveedores a 
convocatorias” 
Caso de Uso CUS_05 Asignar proveedores a convocatorias 
Actor(es) Abastecimiento 
Descripción Consiste en registrar o asignar proveedores a las convocatorias 
según el rubro. 
Precondiciones Haber registrado la convocatoria y los proveedores que 
participaran en ella. 
Realizarlo antes que la convocatoria finalice. 
Postcondiciones Se deberá enviar las invitaciones a los proveedores. 
FLUJO PRINCIPAL 
Acción del Actor Acción del Sistema 
1. El actor deberá ingresar a la opción 
“Requerimientos” del menú compras. 
2. El actor deberá ubicar la convocatoria 
dentro de la lista. 
3. El actor deberá dar clic en el botón 
“Acciones” y seleccionar la opción 
“Proveedores”. 
4. El actor deberá buscar los proveedores 
que brinden servicios y/o bienes en 
relación a la convocatoria. 
5. El actor deberá dar clic al botón 
“Registrar” 
1. El sistema muestra una lista de 
proveedores de acuerdo a la búsqueda, 
2. El sistema registra los proveedores en 
la convocatoria. 
FLUJOS ALTERNATIVOS 






















Tabla 33: Especificación del Caso de Uso del Sistema “Enviar invitación a proveedores” 
Caso de Uso CUS_06 Enviar invitación a proveedores 
Actor(es) Abastecimiento 
Descripción Consiste en enviar los formatos a los proveedores que fueron 
asignados a la convocatoria. 
Precondiciones Deberán haber asignado los proveedores a la convocatoria. 
Postcondiciones Ninguna. 
FLUJO PRINCIPAL 
Acción del Actor Acción del Sistema 
1. El actor deberá ingresar a la opción 
“Requerimiento” del menú compras. 
2. El actor deberá dar clic al botón 
“Acciones” y seleccionar la opción 
“Enviar Correos”. 
1. El sistema enviara automáticamente la 
invitación y los formatos a los correos 
de cada proveedor que participa de la 
convocatoria. 
FLUJOS ALTERNATIVOS 
Podrán enviar los formatos a los proveedores de forma individual. 
PROTOTIPO 
 






Tabla 34: Especificación del Caso de Uso del Sistema “Autentificación de proveedores” 
Caso de Uso CUS_07 Autentificación de proveedores 
Actor(es) Proveedor 
Descripción Consiste en ingresar su usuario y clave para poder ingresar al 
módulo de proveedor. 
Precondiciones Debe haber recibido la invitación del área de abastecimiento en 
la cual se encuentra las credenciales de acceso. 
Postcondiciones Ninguna. 
FLUJO PRINCIPAL 
Acción del Actor Acción del Sistema 
1. El actor ingresa su contraseña, luego 
pulsa el botón “Ingresar”. 
1. El sistema valida los datos ingresados. 
2. El sistema muestra la interface del 
menú principal. 











Tabla 35: Especificación del Caso de Uso del Sistema “Enviar formatos de proveedores” 
Caso de Uso CUS_08  Enviar formatos de proveedores 
Actor(es) Proveedor 
Descripción Consiste en adjuntar los formatos llenados y digitalizados. 




Acción del Actor Acción del Sistema 
1. El actor ingresa deberá dar clic en el 
botón examinar. 
2. El actor deberá buscar y seleccionar 
los formatos digitalizados (PDF). 
3. El actor deberá dar clic en enviar. 
1. El sistema enviara los formatos 






















Tabla 35: Especificación del Caso de Uso del Sistema “Consultar en Línea” 
Caso de Uso CUS_09  Consultar en Línea 
Actor(es) Proveedor 
Descripción Consiste en la realizar las consultas referente a la convocatoria 
que es participando. 
Precondiciones Deberá haber sido invitado por el área de abastecimiento (SBN). 
Postcondiciones Deberá esperar la respuesta por parte del personal de 
abastecimiento a cargo de dicha convocatoria. 
FLUJO PRINCIPAL 
Acción del Actor Acción del Sistema 
1. El actor deberá ingresar su consulta en 
el chat ubicado en la parte derecha. 
2. El actor deberá dar clic en el botón 
“Enviar”. 
1. Enviara un correo a la persona 
















Tabla 35: Especificación del Caso de Uso del Sistema “Declarar Ganador o Desierto” 
Caso de Uso CUS_10Declarar Ganador o Desierto 
Actor(es) Abastecimiento 
Descripción Consiste en finalizar la convocatoria indicando un ganador o 
dejar desierto la plaza. 
Precondiciones La convocatoria deberá haberse cerrado por la fecha máxima. 
Postcondiciones Ninguna. 
FLUJO PRINCIPAL 
Acción del Actor Acción del Sistema 
1. El actor deberá ingresar a la opción 
“Enviados” del menú compras. 
2. El actor deberá hacer clic en el botón 
“Ver proveedores” de la convocatoria. 
3. El actor deberá dar clic al botón 
“Ganador” o “Desierto”. 











Tabla 35: Especificación del Caso de Uso del Sistema “Consultar Estado de convocatoria” 
Caso de Uso CUS_11  Consultar Estado de convocatoria 
Actor(es) Abastecimiento 




Acción del Actor Acción del Sistema 
1. El actor deberá ingresa a la opción 
“Estado de convocatorias”. 
2. El actor podrá filtrar por convocatoria 
para ver el estado. 
1. Mostrará la información solicitada por 












Tabla 35: Especificación del Caso de Uso del Sistema “Consultar proveedores ganadores” 
Caso de Uso CUS_12  Consultar proveedores ganadores 
Actor(es) Abastecimiento 





Acción del Actor Acción del Sistema 
1. El actor deberá ingresa a la opción 
“General” del menú Reporte. 
 
1. Mostrará gráficamente y textualmente 












Tabla 35: Especificación del Caso de Uso del Sistema “Consultar proveedores por 
Convocatoria” 
Caso de Uso CUS_13  Consultar proveedores por Convocatoria 
Actor(es) Abastecimiento 





Acción del Actor Acción del Sistema 
1. El actor deberá ingresa a la opción 
“Invitación a convocatoria” del menú 
Reporte. 
 
1. Mostrará la información de las 
convocatorias y los proveedores 











Tabla 35: Especificación del Caso de Uso del Sistema “Consultar proveedores por Rubro” 
Caso de Uso CUS_14  Consultar proveedores por Rubro 
Actor(es) Abastecimiento 
Descripción Consiste en consultar los proveedores por los rubros ya sea 




Acción del Actor Acción del Sistema 
1. El actor deberá ingresa a la opción 
“Bienes y Servicios” del menú Reporte. 
1. Mostrará en forma consolidada la 












Tabla 35: Especificación del Caso de Uso del Sistema “Registrar proveedores desde Portal 
Web” 
Caso de Uso CUS_15  Registrar proveedores desde Portal Web 
Actor(es) Proveedor 
Descripción Consiste en registrase a través del portal web institucional. 
Precondiciones Debe tener Nro. RNP. 
Postcondiciones Ninguno. 
FLUJO PRINCIPAL 
Acción del Actor Acción del Sistema 
1. El actor debe ingresar al Portal web 
institucional y dar clic en el popup 
“Compras menores o iguales a 8 uit”. 
2. Debe hacer clic en la opción 
“Registrar”. 
3. Deberá ingresar los datos y dar clic en 
el botón “Registrar”. 
1. El sistema valida el RUC ingresado 











Tabla 35: Especificación del Caso de Uso del Sistema “Postularse a convocatoria desde 
Portal Web” 
Caso de Uso CUS_16  Postularse a convocatoria desde Portal Web 
Actor(es) Proveedor 
Descripción Consiste en postular a las convocatorias publicadas en el portal 
web institucional. 
Precondiciones Deberá estar registrado como proveedor. 
Postcondiciones Deberá estar pendiente de la invitación del área de 
abastecimiento. 
FLUJO PRINCIPAL 
Acción del Actor Acción del Sistema 
1. El actor debe ingresar al Portal web 
institucional y dar clic en el popup 
“Compras menores o iguales a 8 uit”. 
2. Debe hacer clic en la opción “Iniciar 
sesión” e ingresar su email y 
contraseña. 
3. Deberá hacer clic en la convocatoria 
que quiera participar”. 
1. El sistema le enviara un correo con los 
formatos que deberá llenar y enviarlo 



















2.8. Realización de Casos de Uso del Sistema 
Se puede observar en las siguientes figuras los diagramas correspondientes a la 




























2.9. Diagrama de Clases de Análisis del Sistema  
Se presenta los diagramas de clases de análisis para cada caso de uso identificado: 
Para el caso de uso del sistema “Autenticar Usuario” se muestra su respectivo diagrama de 































Para el caso de uso del sistema “Registrar grupos” se muestra su respectivo diagrama de clases 




















Figura 47: Diagrama de Clases de análisis del caso de uso del sistema 
“CUS_02 Registrar grupos” 
 
Para el caso de uso del sistema “Registrar proveedores” se muestra su respectivo diagrama de 





















Figura 48: Diagrama de Clases de análisis del caso de uso del sistema 





Para el caso de uso del sistema “Registrar convocatorias” se muestra su respectivo diagrama de 





















Figura 49: Diagrama de Clases de análisis del caso de uso del sistema 
“CUS_04 Registrar convocatorias” 
 
Para el caso de uso del sistema “Asignar proveedores a convocatorias” se muestra su respectivo 
diagrama de clases de análisis, observando la relación entre las interfaces de convocatorias, 




















Figura 50: Diagrama de Clases de análisis del caso de uso del sistema 






Para el caso de uso del sistema “Enviar invitación a proveedores” se muestra su respectivo 
diagrama de clases de análisis, observando la relación entre las interfaces de buzón, 




















Figura 51: Diagrama de Clases de análisis del caso de uso del sistema 
“CUS_06 Enviar invitación a proveedores” 
 
Para el caso de uso del sistema “Autenticar proveedor” se muestra su respectivo diagrama de 
clases de análisis, observando la relación entre las interfaces de logueo de proveedor, 



























Para el caso de uso del sistema “Enviar formatos de proveedor” se muestra su respectivo 
diagrama de clases de análisis, observando la relación entre las interfaces de envío de 




















Figura 53: Diagrama de Clases de análisis del caso de uso del sistema “CUS_08 
Enviar formatos de proveedor” 
 
Para el caso de uso del sistema “Consultar en línea” se muestra su respectivo diagrama de clases 





















Figura 54: Diagrama de Clases de análisis del caso de uso del sistema “CUS_09 






Para el caso de uso del sistema “Declarar ganador o desierto” se muestra su respectivo diagrama 





















Figura 55: Diagrama de Clases de análisis del caso de uso del sistema 
“CUS_10 Declarar ganador o desierto” 
 
Para el caso de uso del sistema “Consultar estado de convocatoria” se muestra su respectivo 
diagrama de clases de análisis, observando la relación entre las interfaces de convocatoria, 




















Figura 56: Diagrama de Clases de análisis del caso de uso del sistema 





Para el caso de uso del sistema “Consultar ganador” se muestra su respectivo diagrama de clases de 




















Figura 57: Diagrama de Clases de análisis del caso de uso del sistema “CUS_12 
Consultar ganador” 
 
Para el caso de uso del sistema “Consultar proveedor por Convocatoria” se muestra su respectivo 
diagrama de clases de análisis, observando la relación entre las interfaces de proveedor por 




















Figura 58: Diagrama de Clases de análisis del caso de uso del sistema “CUS_13 







Para el caso de uso del sistema “Consultar proveedores por Rubro” se muestra su respectivo 
diagrama de clases de análisis, observando la relación entre las interfaces de proveedores por 




















Figura 59: Diagrama de Clases de análisis del caso de uso del sistema 
“CUS_14 Consultar proveedores por Rubro” 
 
Para el caso de uso del sistema “Registrar proveedores desde Portal Web” se muestra su respectivo 
diagrama de clases de análisis, observando la relación entre las interfaces de Registro de 




















Figura 60: Diagrama de Clases de análisis del caso de uso del sistema 








Para el caso de uso del sistema “Postularse a convocatoria desde Portal Web” se muestra su 
respectivo diagrama de clases de análisis, observando la relación entre las interfaces de 




















Figura 61: Diagrama de Clases de análisis del caso de uso del sistema “CUS_16 

















2.10. Listado de Interfaces del Sistema 




















Figura 62: Listado de Interfaces del Sistema 
 
En la siguiente figura se muestra la interfaz “Login”, la cual permite el acceso al sistema 



























2.11. Listado de Controladores del Sistema 





















Figura 64: Controladores del Sistema” 
 
2.12. Listado de Entidades del Sistema 


























2.13. Diagrama de Secuencia de Casos de Uso del Sistema 
A continuación, se puede observar el diagrama de Secuencia correspondiente al caso de 


























A continuación, se puede observar el diagrama de Secuencia correspondiente al caso de 


























A continuación, se puede observar el diagrama de Secuencia correspondiente al caso de uso del 





























A continuación, se puede observar el diagrama de Secuencia correspondiente al caso de 





























A continuación, se puede observar el diagrama de Secuencia correspondiente al caso de 




















Figura 11: Diagrama de Secuencias del Caso de Uso del Sistema “CUS_05 Asignar 







A continuación, se puede observar el diagrama de Secuencia correspondiente al caso de 





















Figura 11: Diagrama de Secuencias del Caso de Uso del Sistema “CUS_06 Enviar 







A continuación, se puede observar el diagrama de Secuencia correspondiente al caso de 





























A continuación, se puede observar el diagrama de Secuencia correspondiente al caso de 




















Figura 11: Diagrama de Secuencias del Caso de Uso del Sistema “CUS_08 Enviar 







A continuación, se puede observar el diagrama de Secuencia correspondiente al caso de 




























A continuación, se puede observar el diagrama de Secuencia correspondiente al caso de 





























A continuación, se puede observar el diagrama de Secuencia correspondiente al caso de 





























A continuación, se puede observar el diagrama de Secuencia correspondiente al caso de 





























A continuación, se puede observar el diagrama de Secuencia correspondiente al caso de 




















Figura 11: Diagrama de Secuencias del Caso de Uso del Sistema “CUS_13Consultar 







A continuación, se puede observar el diagrama de Secuencia correspondiente al caso de 




















Figura 11: Diagrama de Secuencias del Caso de Uso del Sistema “CUS_14Consultar 








A continuación, se puede observar el diagrama de Secuencia correspondiente al caso de 




















Figura 11: Diagrama de Secuencias del Caso de Uso del Sistema “CUS_15 Registrar 








A continuación, se puede observar el diagrama de Secuencia correspondiente al caso de 




















Figura 11: Diagrama de Secuencias del Caso de Uso del Sistema “CUS_16 Postularse a 








2.14. Diagrama de Colaboración de Casos Uso del Sistema 
A continuación, se puede observar el diagrama de colaboración correspondiente al caso 





















Figura 11: Diagrama de Colaboración del Caso de Uso del Sistema “CUS_01 
Autenticar Usuario” 
 
A continuación, se puede observar el diagrama de colaboración correspondiente al caso de uso del 





















Figura 11: Diagrama de Colaboración del Caso de Uso del Sistema “CUS_02 
Registrar grupos” 
A continuación, se puede observar el diagrama de colaboración correspondiente al caso 

























Figura 11: Diagrama de Colaboración del Caso de Uso del Sistema “CUS_03 Registrar 
proveedores” 
 
A continuación, se puede observar el diagrama de colaboración correspondiente al caso de uso del 





















Figura 11: Diagrama de Colaboración del Caso de Uso del Sistema “CUS_04 Registrar 
convocatorias” 
 
A continuación, se puede observar el diagrama de colaboración correspondiente al caso 

























Figura 11: Diagrama de Colaboración del Caso de Uso del Sistema 
“CUS_05Asignar proveedores a convocatoria” 
 
A continuación, se puede observar el diagrama de colaboración correspondiente al caso de uso del 





















Figura 11: Diagrama de Colaboración del Caso de Uso del Sistema “CUS_06 Enviar 







A continuación, se puede observar el diagrama de colaboración correspondiente al caso de uso del 





















Figura 11: Diagrama de Colaboración del Caso de Uso del Sistema “CUS_07 
Autenticar proveedor” 
 
A continuación, se puede observar el diagrama de colaboración correspondiente al caso 





















Figura 11: Diagrama de Colaboración del Caso de Uso del Sistema “CUS_08 Enviar 







A continuación, se puede observar el diagrama de colaboración correspondiente al caso de uso del 





















Figura 11: Diagrama de Colaboración del Caso de Uso del Sistema “CUS_09 
Consultar en línea” 
 
A continuación, se puede observar el diagrama de colaboración correspondiente al caso de uso del 





















Figura 11: Diagrama de Colaboración del Caso de Uso del Sistema “CUS_10 
Declarar ganador o desierto” 
 
A continuación, se puede observar el diagrama de colaboración correspondiente al caso 

























Figura 11: Diagrama de Colaboración del Caso de Uso del Sistema “CUS_11 
Consultar estado de convocatorias” 
 
A continuación, se puede observar el diagrama de colaboración correspondiente al caso de uso del 





















Figura 11: Diagrama de Colaboración del Caso de Uso del Sistema “CUS_12 
Consultar ganadores” 
 
A continuación, se puede observar el diagrama de colaboración correspondiente al caso 

























Figura 11: Diagrama de Colaboración del Caso de Uso del Sistema “CUS_13 
Consultar proveedores por convocatoria” 
 
 
A continuación, se puede observar el diagrama de colaboración correspondiente al caso de uso del 





















Figura 11: Diagrama de Colaboración del Caso de Uso del Sistema “CUS_14Consultar 
proveedores por rubro” 
 
A continuación, se puede observar el diagrama de colaboración correspondiente al caso 

























Figura 11: Diagrama de Colaboración del Caso de Uso del Sistema 
“CUS_15Registrar proveedores desde Portal Web” 
 
A continuación, se puede observar el diagrama de colaboración correspondiente al caso 





















Figura 11: Diagrama de Colaboración del Caso de Uso del Sistema 







2.15. Diagrama de Actividades de Casos de Uso del Sistema 
A continuación, se puede observar el diagrama de Actividad correspondiente al caso de 





























A continuación, se puede observar el diagrama de Actividad correspondiente al caso de uso 




























A continuación, se puede observar el diagrama de Actividad correspondiente al caso de uso 




























A continuación, se puede observar el diagrama de Actividad correspondiente al caso de uso 





























A continuación, se puede observar el diagrama de Actividad correspondiente al caso de uso 




















Figura 11: Diagrama de Actividad del Caso de Uso del Sistema “CUS_05 Asignar 







A continuación, se puede observar el diagrama de Actividad correspondiente al caso de uso 






























A continuación, se puede observar el diagrama de Actividad correspondiente al caso de uso 






























A continuación, se puede observar el diagrama de Actividad correspondiente al caso de uso 





























A continuación, se puede observar el diagrama de Actividad correspondiente al caso de uso 




























A continuación, se puede observar el diagrama de Actividad correspondiente al caso de uso 





























A continuación, se puede observar el diagrama de Actividad correspondiente al caso de uso 





























A continuación, se puede observar el diagrama de Actividad correspondiente al caso de uso 






























A continuación, se puede observar el diagrama de Actividad correspondiente al caso de uso 




















Figura 11: Diagrama de Actividad del Caso de Uso del Sistema “CUS_13 Consultar 








A continuación, se puede observar el diagrama de Actividad correspondiente al caso de uso 




















Figura 11: Diagrama de Actividad del Caso de Uso del Sistema “CUS_14 








A continuación, se puede observar el diagrama de Actividad correspondiente al caso de uso 




















Figura 11: Diagrama de Actividad del Caso de Uso del Sistema “CUS_15 Registrar 








A continuación, se puede observar el diagrama de Actividad correspondiente al caso de uso 




















Figura 11: Diagrama de Actividad del Caso de Uso del Sistema 























































































































2.20. Diccionario de datos 




















































































































































































































































Figura 11: Diagrama de Componentes del Sistema” 


























MANUAL DE USUARIO DE USO DEL SISTEMA 
COMPRAS 8 UIT’S – MÓDULO DE 
ABASTECIMIENTO 
 
A continuación, se explica paso a paso cómo utilizar el módulo: 
 
1. Acceder al Módulo de Abastecimiento 
 
El personal del Sistema Administrativo de Abastecimiento SAA deberá ingresar al 




Figura 1: Logueo de Sistema 
 
Luego deberá ingresar su Usuario y contraseña para poder ingresar al Sistema y 
darle clic en el botón “Iniciar Sesión”. 
Si el usuario y contraseña ingresada son las correctas, se mostrará la pantalla de 

















Para registrar requerimientos (convocatorias) deberá ingresar a la opción “Compras -




Figura 2: Listado de Requerimientos o Convocatorias 
 
 
Para registrar un requerimiento, deberá dar clic al botón “Nuevo”, donde le 
aparecerá la siguiente consulta. 
 
 
Figura 3: Registro de Requerimiento 
 
Si su respuesta es “SI”, deberá especificar el requerimiento de referencia, esto es 
usado cuando se desea crear un requerimiento que reemplazara a otro anterior. 
 
 
Figura 4: Búsqueda de Requerimiento referencia 
 







Figura 5: Registro de Requerimiento 
 
 
En dicha pantalla, deberá ingresar los siguientes datos: 
 
 Título del requerimiento: Descripción del requerimiento. 
 Fecha máxima: Fecha máxima que estará habilitado la convocatoria. 
 Hora máxima: Hora, minuto y Meridiem. 
 Tipo de requerimiento: Se especifica si es un servicio o compra de un bien  
 Adjuntar archivo: Se adjunta el Termino de referencia (TDR) en formato 
PDF. 
 
Una vez ingresado todos los datos deberá dar clic en el botón “Crear”, 




















Para corregir un requerimiento, deberá ubicar el requerimiento a modificar y luego dar 
clic en el botón “Acciones” de la cual deberá seleccionar la opción “Editar”. 
 
 




Figura 8: Pantalla para modificar un Requerimiento 
 
2.1.3. Asignar o postular proveedores 
 
Esta opción permite asignar o indicar que proveedores participaran en una convocatoria 











Luego, se mostrará la siguiente pantalla en donde se deberá buscar y agregar los 
proveedores que participaran en la convocatoria (Requerimiento). 
 
 
Figura 10: Pantalla para Asignar proveedores al Requerimiento 
 
 
Para ello, deberá buscar los proveedores con ayuda de los filtros de búsqueda, tal 




Figura 11: Filtros de búsqueda de proveedores 
 
En la siguiente figura se muestra el resultado de la búsqueda, y en donde tendrá 













Figura 13: Agregar proveedores a la lista 
 
 
2.1.4. Invitación a Proveedores 
 
Para invitar a participar a los proveedores en la convocatoria, deberá darle clic en el 
botón “Acciones” y luego seleccionar la opción “Enviar correos”, tal como se muestra en 




Figura 14: Invitación a Proveedores 
 
Los proveedores podrán revisar la invitación por intermedio de sus correos, en el 




Figura 15: Anexos enviados a proveedores 
 












Para visualizar los requerimientos en donde ya se envió las invitaciones a los 
proveedores deberá ingresar a la opción “Compras ->Enviados, situada en el menú 
principal del sistema ubicado en la parte izquierda”. 
 
 
Figura 17: Lista de requerimientos enviados 
 
 
Para monitorear el estado de envío de documentación de los proveedores, deberá 














Figura 18: Estado de envío de documentación de Proveedores 
 
 
Los proveedores que han enviado su documentación se podrán visualizar como 
“BLOQUEADO” y los que aún no lo han hecho se visualizara con “NO ENVIO 
DOCUMNENTO” 
 
Una vez finalizado la convocatoria (fecha máxima) el proveedor ya no podrá enviar 
su documentación y el usuario de abastecimiento podrá recién visualizar la 
documentación que hayan enviado los proveedores. 
 
 


















2.2.1. Declarar Ganador 
 
Luego de que el área de abastecimiento haya revisado la documentación de los 
proveedores participantes y de acuerdo al cumplimiento del TDR y la propuesta 
deberán elegir al ganador o declarar desierto la convocatoria dándole clic en la 
opción correspondiente. 
 
Para declarar ganador un proveedor deberá dar clic al botón “Declarar Ganador”. 
 
 
Figura 20: Declarar Proveedor ganador de Convocatoria 
 
 
2.2.2. Declarar Desierto o cancelar Convocatoria 
 
 
Si luego de revisar la documentación de los proveedores ninguno cumpliese con lo 
estipulado en el TDR, el encargado del requerimiento, deberá dar clic al botón 
“Declarar Desierto”. 
 















Al declarar desierto la convocatoria, se enviará automáticamente un correo a los 




Figura 22: Proceso de envío automáticamente al Cancelar Convocatoria 
 
 






Para visualizar los requerimientos archivados deberá ingresar a la opción “Compras 


















Para crear Grupos de proveedores deberá ingresar a la opción “Compras ->Grupo, 














Figura 26: Creación de Grupos 
 
 
En donde deberá ingresar la descripción o nombre del grupo, luego de ello deberá 









2.4.2. Modificación o Eliminación 
 
Para realizar la modificación o eliminación de un Grupo, deberá dar clic en el 












Para crear Proveedores deberá ingresar a la opción “Compras ->Proveedores, 









Una vez ingresado, deberá dar clic en el botón “Nuevo Proveedor”, la cual mostrará 











En donde deberá ingresar lo siguiente:   
 
 RUC: Numero de RUC de la persona natural o jurídica, el RUC será 
validado a través de la SUNAT. 
 
 Email: Correo electrónico del proveedor. Las invitaciones para que 
participen en una convocatoria serán enviadas a dicho correo. 
 
 RNP: Deberá ingresar el número RNP, requisito importante para participar 
como proveedor del Estado. 
 
 CCO: Correo electrónico de copia. 
 
 Teléfono: Número telefónico para la comunicación con el proveedor 
 
 Teléfono2: Otro Número telefónico para la comunicación con el proveedor 
 
 Persona de contacto: Nombre de la persona que será el contacto del 
proveedor. 
 
 Grupo: Se específica a que grupo corresponde el proveedor. 
 
 












2.4.2. Modificación o Eliminación 
 
Para realizar la modificación o eliminación de un Proveedor, deberá dar clic en el botón 





Figura 30: Editar o Eliminar un Proveedor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
